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чение 5 лет с момента регистрации предприятия с иностранными инвестициями вне зависимости 
от изменения законодательства Республики Беларусь и др.  
Еще одним механизмом привлечения инвестиций, который в нашей стране не задействуется в 
полном объеме, является частно–государственное партнерство. Данная форма взаимодействия 
между государственными органами и бизнесом позволяет преодолеть экономическое противоре-
чие, когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за 
счет средств бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме. Цель 
партнерства – объединение опыта и умений государственных и частных партнеров с таким расче-
том, чтобы гарантировать достижение наилучших материальных и финансовых результатов с мак-
симальной взаимной выгодой. 
Перспективными сферами применения государственно–частного партнерства являются: транс-
портная инфраструктура, система коммунального хозяйства, энергоснабжение, объекты здраво-
охранения, образования, месторождения полезных ископаемых и др. 
Со стороны государства вкладом в партнерство может быть: предоставление бизнесу возмож-
ностей получения госзаказа, участия в программах развития региона, предоставление гарантий, 
привлечение капитала и имущества.  
Таким образом, у Республики Беларусь есть хороший потенциал привлечения иностранных ин-
вестиций. Задача нашей страны – минимизировать существующие отрицательные факторы, разви-
вать и совершенствовать следующие направления: разработка прозрачного и устойчивого законо-
дательства, предоставление налоговых льгот для иностранных инвесторов, реформирование госу-
дарственной собственности, регулирование вопроса приватизации, развитие государственно–
частного партнерства. Реализация такой системы организационно–экономических мероприятий в 
стране будет способствовать росту ее международной привлекательности и надежности в качестве 
делового партнера, а в долгосрочной перспективе это послужит повышению конкурентных пози-
ций страны, привлечению в отечественную экономику дополнительных объемов ПИИ. 
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Налоги – важная экономико–правовая категория, исторически связанная с существованием и 
функционированием государства. Главной задачей налогов является обеспечение материальных 
условий существования государства и выполнения им функций управления экономикой и обще-
ством. Налоги,  не имея закрепления за конкретными видами расходов, обеспечивают маневрен-
ность бюджетными ресурсами и бесперебойное финансирование предусмотренных мероприя-
тий[1]. 
Одной из наиболее сложных  экономических проблем является формирование налоговых дохо-
дов бюджета государства. 
Государство для образования доходов бюджета вступает в финансовые взаимоотношения с 
юридическими и физическими лицами, взимая на государственные нужды часть национального 
дохода.  По
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Формирование доходов бюджетов обеспечивается за счет налоговых, неналоговых и безвоз-
мездных поступлений. 
Налоговые доходы включают в себя: республиканские налоги, сборы, местные налоги и сборы; 
пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, сборов; проценты за пользование отсроч-
кой и (или) рассрочкой уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налоговым креди-
том. 
К неналоговым доходам относятся доходы: от использования, продажи и иного возмездного 
отчуждения имущества, находящегося в государственной собственности; от платных услуг, ока-
занных государственными или местными органами власти и учреждениями и другие. 
К безвозмездным поступлениям относятся необязательные текущие и капитальные платежи[2].  
Налоговые поступления составляют основу доходной части консолидированного бюджета гос-
ударства.  Рассмотрим  динамику структуры доходов консолидированного бюджета Республики 
Беларусь за 2012–2014 годы. 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика структуры доходов консолидированного бюджета за 2012–2014 годы, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Из данных рисунка  можно сделать вывод о том, что на протяжении всего анализируемого пе-
риода доля налоговых поступлений в структуре доходов консолидированного бюджета была зна-
чительной – превышала 85%. Причем, максимальное значение данного показателя наблюдалось в 
2012 году (87,4%).  В общем за период 2012–2014 г. доля налоговых поступлений в бюджет снизи-
лась на 1,2 п.п.  и составила 86,2%. Данная ситуация говорит о важности налогов в формировании 
доходной части консолидированного бюджета с одной стороны, и его зависимости  от проводимой 
налоговой политики, а соответственно и величины взимаемых налогов. Поэтому бюджетная и 
налоговая политики должны быть максимально согласованы. 
Налоговые доходы бюджета формируются за счет различных видов налогов, поэтому необхо-
димо рассмотреть структуру налоговых поступлений. 
 
 
Рисунок 2 – Динамика структуры налоговых поступлений за 2012–2014 г., % 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
За анализируемый период общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
возрос более, чем в 1,4  раза: с 138,0 трлн руб. в 2012 году до 189,0 трлн. руб. налоговых доходов в 
2014 году.  
Наибольший удельный вес в общем объеме поступающих в консолидированный бюджет нало-
гов занимает НДС. В общем за период 2012–2014 г. доля НДС возросла на 3,9 п.п. с 33,0% до 
36,9%.  
Вторую по величине группу налогов представляют налоги от ВЭД. Их доля в объеме налого-
вых поступлений с каждым годом уменьшается: в 2012  году она составляла 18,5%, а в  2014 году 
уменьшилась еще на 8,8 п.п. и составила 9,7%. 
 На третьем месте по объему поступлений находится подоходный налог. В целом за период 
2012–2014 г. доля налоговых поступлений от подоходного налога от увеличилась на 3,0%.  
Далее по величине располагаются налог на прибыль (10,6% за 2014 г.), акцизы (11,2% за 2014 
г.), Незначительную долю в общем объеме занимают налоги на собственность (5,1% за 2014 г.), 
8% приходится на другие налоги.  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в структуре доходной части бюджета  
существенных  изменений по сравнению с предыдущими годами не наблюдается. Основными ис-
точниками  доходов  являются налоговые поступления, и в частности косвенные налоги. 
В условиях переходной экономики необходимость сохранения объема доходов бюджетной си-
стемы и снижения налоговой нагрузки на экономику предполагает стимулирование работы по 
дальнейшему выявлению и использованию  дополнительных финансовых ресурсов. В частности, 
ставится задача дальнейшего  увеличения поступлений в бюджет налоговых доходов за счет роста 
уровня их собираемости, а этому  содействует улучшение экономической  ситуации, осуществле-
ние дополнительных мер  по администрированию налоговых  доходов, снижение налогового бре-
мени.  
Во всем мире упрочнение доходной базы государства осуществляется путем  широкомасштаб-
ных или  частичных налоговых реформ, а также путем  отмены старых и введения новых налогов, 
изменения налоговой базы, изменения  соотношения разных видов налогов, манипуляцией с про-
грессивным и  пропорциональным обложением.  
Важнейшей задачей в сфере реформирования  налоговой  системы является совершенствование  
налогового законодательства, обеспечение ее стабильности, повышение ее прозрачности и спра-
ведливости. 
Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, которые действуют следующим 
образом: при увеличении суммы налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При данном спо-
собе понижающая прогрессия ставок должна стимулировать отражение налогооблагаемой базы в 
полном объеме, так как чем больше сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога. 
Для повышения эффективности получения доходов бюджета посредствам налоговых поступле-
ний положительные  результаты от изменений налоговой системы должны быть получены не пу-
тем увеличения количества налогов или повышения налоговых ставок, а при помощи рационали-
зации налоговой системы, расширения налоговой базы, равномерного распределения налоговой 
нагрузки и совершенствование налоговой дисциплины. 
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